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1. Произнесение азана в правое ухо новорожденного 
 
Первый из обрядов, которым в соответствии с Шариатом 
встречают появившегося на свет ребенка, заключается в том, что 
в правое ухо младенца произносят формулу мусульманского при-
зыва на молитву - азан.1 Хотя в Коране о данном обряде ничего не 
сказано, существуют хадисы в соответствии с которыми данный 
ритуал практиковался самим Пророком Мухаммадом (с а. в.), а 
значит является частью его Сунны, которой - все правоверные 
мусульмане должны следовать. По одному из этих хадисов Абу 
Раафи' передавал, что видел как Пророк говорил слова азана в 
ухо своему внуку Хасану б. 'Али, когда Фатима - дочь Пророка – 
только родила Хасана2. В соответствии с другими хадисами дан-
ный обряд состоит также из произнесения формулы "игама"3 в 
левое ухо младенца. Однако эта практика не имеет достоверной 
основы. Другими словами, хадисы, на которых она основывается, 
по степени достоверности признаны мусульманскими учеными 
"слабыми" ("даиф"). В юридической литературе, посвященной 
этой теме говорится также о том, что это была практика Ум-
мейядского халифа - 'Умара Ибн 'Абд аль-'Азиза (717-720 н. э. гг. 
правления), а не Пророка Мухаммада (са-в.)4. 
Конкретный смысл данного обряда, как и смысл обрядов, о 
которых пойдет речь далее, не ясен, Однако многие мусульман-
ские обряды и обычаи, введенные в практику более 1400 лет на-
зад Пророком Мухаммадом (с.а.в.), в настоящее время раскры-
вают свой скрытый смысл в связи с развитием НТР. И если в 
пользе обрядов, связанных с гигиеной тела, которые практикуют-
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ся в Исламе, уже никто не сомневается, то о смысле некоторых 
других обрядов можно только догадываться. К таким обрядам и 
относится вышеуказанный обряд, связанный с произнесением 
формулы азана в ухо новорожденного. 
Если принимать во внимание некоторые хадисы Пророка, 
повествующие о том, что услышав азан аш-Шайтан (Сатана, Дья-
вол) убегает на большое расстояние, можно каким-то образом по-
нять данный обряд, смысл которого заключается в обережении 
новорожденного от потусторонних злых сил. 
 
2 "Тахник" - смазывание десен новорожденного мяготью 
финикового плода 
 
Если рассматривать мусульманские обряды, связанные с 
рождением ребенка по порядку их совершения, то следующим по 
очереди после произнесения азана в ухо новорожденного следует 
обряд, называемый "тахник". Тахник - это обряд, смысл которого 
заключается в смазывании десен новорожденного мяготью све-
жего финикового плода. Данный обряд закреплен в Сунне через 
несколько хадисов, среди которых хадис, переданный от Абу 
Мусы и приведенный в сборниках достоверных хадисов у аль-
Бухари и Муслима. В соответствии с данным хадисом Абу Мусе 
принесли новорожденного ребенка, с которым последний пошел 
к Пророку Мухаммаду (с.а.в.). Пророк дал тому ребенку имя 
Ибрагим, смазал его десна мяготью финика, прочитал дуа за его 
благословение и вернул ребенка Абу Мусе5. По словам извест-
ного мусульманского юриста средневековья, представителя ша-
фиитского мазхаба-ан-Навави "мусульманские ученые единодуш-
ны относительно желательности совершения обряда "тахник". но-
ворожденному Сразу после его рождения"6. Эти ученые основы-
вали свое мнение на ха-дисе от Айшы-жены Пророка Мухаммада 
(с.а.в.), в соответствии с которым Пророку Мухаммаду (с.а.в.) 
приносили множество новорожденных, которым он читал дуа 
благословения и смазывал их десна мяготью финикового плода7. 
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3 "Акика" - принесение в жертву барана или овцы по случаю 
рождения ребенка 
 
Данный обряд, как и другие вышеперечисленные обряды, 
соответственно Шариату носит необязательный, рекомендатель-
ный характер ("мустаххаб" или "сунна"). Вместе с обрядами по 
выбору имени и сбриванием волос новорожденного, о которых 
речь пойдет далее, этот обряд рекомендуется совершать на седь-
мой день после рождения ребенка. Однако, среди мусульманских 
ученых существует мнение по которому в случае невозможности 
совершения данного обряда именно на седьмой день, допускается 
совершение его на четырнадцатый или на двадцать первый день 
после рождения ребенка8. Основные хадисы, установившие об-
ряд"акика" и его правила можно разделить на следующие 
категории: 
• Хадисы, устанавливающие важность "акика" - как ритуала, 
связанного с рождением ребенка в общем смысле. Примером 
можно назвать хадис, приведенный у аль-Бухари, по которому 
Посланник Аллаха сказал: "С [рождением] ребенка - акика. Поэ-
тому пролейте кровь [животного] для нею и уберегите его |тем 
самым от зла"9. 
• Хадисы, устанавливающие время для совершения данного 
ритуала. Самый известный хадис, по которому именно седьмой 
день от рождения устанавливается как наиболее благоприятный 
день совершения обряда "акика" - это хадис, по которому Пос-
ланник Аллаха сказал: "Каждый ребенок является залогом за 
свою Акика, которая совершается за него на седьмой день после 
его рождения, ему |в этот день| дается имя и голова его 
обривается"10. Примером хадиса, который допускает совершение 
"акика" позже семи дней от рождения является хадис от Бурайды 
по которому Посланник Аллаха сказал: "Акика должна быть 
совершена на седьмой, четырнадцатый или двадцать первый день 
после рождения ребенка". 
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• Хадисы, указывающие на различие в количестве голов ско-
та, необходимых для принесения в жертву для новорожденных 
мальчика или девочки. Примером является хадис по которому 
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: "За младенца мужского пола - 
две одинаковые овцы, а за девочку - одну овцу"11. 
• Хадисы, указывающие на правила обращения с мясом жи-
вотного, принесенного в жертву. На основании этих хадисов 
можно сделать вывод о том, что мясо животного, принесенного в 
жертву по случаю рождения ребенка, должно быть роздано среди 
нуждающихся. Например, по одному из хадисов Пророк Мухам-
мад (с.а.в.) подарил ногу овцы по случаю рождения Хасана и 
Хусейна женщине, которая принимала роды. Разрешается разда-
вать жертвенное мясо как в сыром виде, так и в виде приготов-
ленного обеда. Многие мусульманские ученые говорят, что 
частью Сунны Пророка является приглашение близких и родных 
на обед, приготовленный из мяса жертвенного животного. В от-
ношении ребенка, достигшего совершеннолетия, в честь которого 
не был совершен обряд "акика", среди ученых существует нес-
колько мнений, по одному из которых обряд "акика" следует 
произвести в любое возможное время с целью исполнения дан-
ного религиозного обязательства. 
 
4. Хальк - обривание волос новорожденному 
 
Еще один обряд, связанный с рождением ребенка называет-
ся "хальк" - сбривание волос ребенка после его рождения. Хади-
сы, в которых содержится указание практиковать данный обряд 
можно разделить па следующие категории: 
• Хадисы, в которых говорится о важности данного обряда. 
• Хадисы, в которых говорится о времени совершения данно-
го обряда. На основании этих хадисов обряд "хальк" рекоменду-
ется совершать на седьмой день после рождения ребенка. Так, по 
хадису переданному Анасом, когдга у Посланника Аллаха (с.а.в.) 
родились внуки - Хасан и Хуссейн, он приказал, чтобы их волосы 
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были пострижены на седьмой день, а милостыня, равная стоимос-
ти веса этих волос в серебряном эквиваленте, раздана нуждаю-
щимся12. Хадисы, которые описывают детали данного обряда. На 
основании этих хадисов необходимо обрить или постричь снача-
ла правую часть головы новорожденного, а затем – левую часть13. 
Порицается сбривание или подстригание волос лишь на одной 
части головы. По Исламу это называется "аль-каз" и является 
поступком из категории "макрух" (порицаемое) на основании ха-
диса от Пророка, приведенного у аль-Бухари14. Если же новорож-
денный родился без волос, или же волос, которые у него имеют-
ся, настолько мало, что их невозможно остричь, необходимость в 
данном обряде отпадает автоматически. При наличии волос реко-
мендуется взвесить остриженные волосы, вес волос в граммах 
приравнять к весу серебра и раздать милостыню нуждающимся в 
денежном эквиваленте этого веса. После того, как было произве-
дено взвешивание волос, их рекомендуется закопать. Свидетель-
ством этому является хадис, приведенный у Ибн Са'да в его книге 
"ат-Табакат"15. Другой ученый - Ибн Абд аль-Барр приводит еще 
один хадис, по которому Пророк Мухаммад (с.а.в.) поступил так, 
когда у него умер его сын Ибрагим16. Однако, судя по мнению не-
которых ученых, данная процедура носит рекомендательный ха-
рактер и волосы не обязательно закапывать - их можно просто 
выбросить в любое место. Как было сказано выше, все это реко-
мендуется проделать на седьмой день после рождения ребенка. 
На основании хадисов можно также сделать вывод о том, что об-
ряд "хальк" равнозначно относится как к мальчикам, так и к де-
вочкам. 
 
5. Тасмпя - выбор имени для новорожден ною 
 
Следующий обряд, который мы рассмотрим к дайной статье, 
имеет арабское название "тасмия". что в переводе дословно обоз-
начает "присвоение имени", "называние". На основании хадисов 
мы обсудим следующие аспекты данного обряда: 
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2. Когда необходимо давать имя ребенку 
3. Кто должен давать имя ребенку 
4. Поощряемые имена 
5. Запрещенные и порицаемые имена 
6. Прозвища 
В отношение дня. когда надо выбирать имя ребенку, сущест-
вует два мнения, основанные на двух разных хадисах: по первому 
мнению данный обряд надо совершить на седьмой день после 
рождения ребенка вместе с обрядом жертвоприношения ("акнка") 
и с подстриганием волос ("хальк")17. По второму мнению имя ре-
бенку необходимо давать в день ею рождения. Данное мнение ос-
новывается па хадисс, по котором) Пророк назвал своею сына 
Ибрагимом в день его [Ибрагима - Р. С. рождения18. 
Имя ребенку должны давать ею родители. Однако, если 
между ними существуют разногласия, в лом случае право выбора 
имени остается за отцом. По своему желанию отец может выб-
рать имя сам, дать своей жене возможность сделать это или же 
бросить жребий вместе с женой. Подтверждение тому, что давать 
имя ребенку но Шариату является правом отца, можно найти в 
следующем: по Исламской традиций ребенок в этом мире ассо-
циируется со своим отцом. В Священном Коране говорится: 
"Называйте их по именам их отцов - это более справедливо в 
глазах Аллаха" (33:5). 
По одному из хадисов Пророк сказал: "В День Воскресения 
вас позовут вашими именами и именами ваших отцов, поэтому 
выбирайте хорошее имя19". 
Широкое распространение и популярность некоторых имен 
среди народов, исповедующих Ислам можно объяснить заложен-
ным в Сунне Пророка Мухам-мада (с.а.в.) правилом, по которому 
ребенку при его рождении необходимо давать наиболее любимые 
Аллахом имена. К примеру, ноошрастся давать имена, содержа-
щие в себе одно из 99 имен Аллаха следующее за смысловой 
приставкой '"Абд" – раб20'. Так, например, имя Абд ар-Рахман" 
обозначает "раб Милостивого", где "Милостивый" ("ар-Рахман")21 
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- одно из 99 имен Аллаха. По одному пз хадисов самыми поощ-
раемыми именами являются 'Абдалла и Абд ар-Рахман. Помимо 
смысловой приставки "Абд", используется также смысловая 
приставка "Ахмад" -слуга. Так, например человек может быть на-
речен как Абд ар-Рахимом так и Ахмад Каримом. И в том и к 
другом случае именно такие формы имени со смысловой прис-
тавкой 'Абд шш Ахмад считаются единственно правильными в 
отношении людей. Наречение людей просто именами Аллаха, бет 
добавления приставок 'Абд или Ахмад, например Рауф, а не ''Аб-
дур-Рауф, Лятиф, а не 'Абду-Лятиф, считается, по меньшей мерс, 
порицаемым поступком (макрух). 
Следующая категория имен, на которую родителям жела-
тельно остановить свой выбор, нарекая своего ребенка - это име-
на посланников Аллаха. По одному из хадисов Пророк Мухаммад 
(с.а.в.) призыва! своих последователей давать детям имена проро-
ков".22 Сюда включается и имя самого Пророка Мухаммада 
(с.а.в.)23 Например, сам Посланник Аллаха назвал одного из своих 
сыновей, умерших во младенчестве, Ибрагимом по имени Про-
рока Ибрагима (библ. Авраам)24. Еще одна категория имен, кото-
рыми по Исламу принято называть детей это - имена выдающих-
ся сподвижников Пророка Мухаммада (с.а.в.), мусульманских 
ученых и других великих исторических фигур в мусульманской 
истории. Это касается как мужчин, так и женщин. В качестве 
примеров можно привести такие имена как Хамза - в честь дяди 
Пророка Мухаммада, Абу Бакр, Умар, Усман и Али - в честь пра-
ведных халифов, Айша и Хадиджа - в честь жен Пророка, Фати-
ма, Зайнаб - в честь дочерей Пророка. 
Последняя категория имен, рекомендуемая для выбора по 
Исламу - это имена, не перечисленные в грех иредьшущпх кате-
гориях - имена, носящие положительную смысловую нафузку, 
желательно описывайте положительные человеческие качества. 
Помимо имен рекомендуемых и желательных на основании 
Сунны Пророка можно сделать вывод об именах запрещенных и 
порицаемых. К первой категории обычно относят имена, в кото-
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рых смысловая приставка, обозначающая раб (абд) предшествует 
какому-либо имени, кроме 99 имен Аллаха. Так, например, запре-
щаются имена типа Абдур-Расул (раб посланника), Абдуп-Наби 
(раб пророка) или Абдуль-Хуссйп (раб Хуссейна). Смысл данно-
го запрета заключается в том, что человек, созданный Аллахом и 
будучи поэтому его рабом (в смысле созданием, обязанным под-
чиняться своему Создателю), не должен быть рабом пикою дру-
гою - пи человека, ни идола. Еще во времена религиозного неве-
жества - "джа-хилин", когда существовал институт рабства, в хо-
ду был обычай давать рабу имя по его хозяину. Отсюда, из ис-
тории языческой Мекки, мы знаем людей с такими именами, как 
Абду.п.-Мугаллиб, Абдул-'Узза и т. д. Другая категория имен, 
запрещенных по Сунне Пророка - это имена антигероев. К при-
меру. Фараон, Абу Джахль и др. К именам порицаемым относят-
ся имена, носящие отрицательную смысловую нагрузку - Харб 
(война), Химаар (осел) или Кальб (собака). Интересная история о 
случае, когда Пророк Мухаммад однажды поменял имя одной из 
своих жен, содержится в хадисс, приведенном в сборнике хади-
сов Муслима25 По этому хадису Пророк поменял имя одной из 
своих жен - Барра (что на арабском обозначает "набожность") на 
имя Зсйнаб. Причиной этому было то, что Пророку не правилось, 
если бы кто-то сказал: "Он ушел от Барра (богобоязненности, 
набожности)", т.е. нереста,! быть богобоязненным, ослаб в вере.26 
Наконец, но другому хадису имеется четыре имени, которыми 
Пророк Мухаммад (с.а.в.) и вовсе запретил называть людей. В 
соответствии с этим хадисом Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: 
"Не называйте своих сыновей Йасаар (покой), Рабаах (выгода, 
прибыль), Наджих (успех, успешный) пли Афлах (достаток). Ведь 
вы будете спрашивать: 'Он здесь (называя его по имени)?' И вам 
ответят: 'Нет'.27  
Стоит также отмстить еще одно интересное явление, связан-
ное с обрядом наречения ребенка мспем и присущее лишь му-
сульманской культуре. Это - наречение ребенка вторым28 своеоб-
разным прозвищем, которое на арабском языке носит название 
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"кунья". К примеру, имя Абу Умар - это кунья, т. с. Прозвище, 
обозначающее - "отец Умара". Для женщин употребляется сле-
дующая форма - Ум Кулсум (мазь Кулсум). Купья обычно дастся 
по имени старшею из детей. Хотя но логике такие прозвища дол-
жны получать лишь взрослые люди, имеющие шш имевшие де-
тей, кунья может присваиваться также и детям, что является 
частью Сунны Пророка. Этот ритуал носит чисто символический 
характер. Также разрешается брать или давать кунью, необяза-
тельно связанную с наличием детей. К примеру, известный спод-
вижник Пророка Мухаммада (с.а.в.) имел купыо "Абу Хурепzра", 
что значит - "Отец (хозяин) котенка". Этот сподвижник отличался 
своей любовью к кошкам. 
Как видно из всею указанного выше, многие обряды, связан-
ные с рождением ребенка и распространенные среди мусульман-
ских пародов, в своей основе имеют источники мусульманского 
права. Однако, среди этих народов существуют также и такие об-
ряды, которые своими корнями уходят в доисламские религиоз-
ные культы. 
 
Примечания: 
1. Азан - от араб. глагола "азина" - извещать, объявлять) – призыв на каждую 
из пяти мусульманских молитв. Текст азана "Аллаһу акбару-ллаһу акбар, 
аллаһу акбару-ллаһу акбар ашһаду ан ля иляhа илля-ллаh - ашһаду ан ля 
иляhа илля-ллah ашһаду анна муһаммадан расулю-ллаh, ашһаду анна му-
һаммадан расулю-ллаh һаииа аля-с-саляh - hаййа аля-с-саляh hаййа аля-ль-
фаляh - hаййа аля-ль-фаляh Аллаһу акбару-ллаһу акбар ля иляhа илля-
ллаh" "Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах Велик! 
Свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха! Свиде-
тельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха! 
Свидетельствую, что Мухаммад - посланник Аллаха! 
Свидетельствую, что Мухаммад - посланник Аллаха! 
Спешите на молитву! Спешите на молитву! 
Спешите к блаженству! Спешите к блаженству! 
Аллах Велик! Аллах Велик! 
Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха!" 
12 Руфат Саттаров 
 
2. Ахмад (6/9), Абу Дауд (ном. 5105), ат-Тирмизи (ном. 1553). Последний клас-
сифицировал данный хадис по степени достоверности как "хасан" - "хоро-
ший". 
3. Игама - это призыв на обязательную молитву, звучаший перед самым ее 
началом. В отличие от азана (см. прим. I) игама проговаривается в быст-
ром темпе и представляет собой вдвое сокращенную формулу азана. Ига-
ма гласит: 
"Аллаһу акбару-ллаhу акбар ашhаду ан ля иляhа илля-ллаh ашһаду анна 
муһаммадан расулю-ллаh hаййа аля-с-саляh hаййа аля-ль-фаляh. 
кад камати-с-саляту кад камати-с-саляh 
Аллаһу акбару-ллаһу акбар 
ля иляhа илля-ллаh" 
"Аллах Велик! Аллах Велик! 
Свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха! 
Свидетельствую, что Мухаммад - посланник Аллаха! 
Спешите на молитву! Спешите к блаженству! 
Настала молитва! Настала молитва! 
Аллах Велик! Аллах Велик! 
Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха!" 
4. см. Ибн Каййим аль-Джаузия, ат-Тухфат уль-Маудуд", с. 22. 
5. Бухари 7/272/376, Муслим 3/1173/5343. 
6. ан-Навави, Шарх Сахих Муслим, 4, 122. 
7. Муслим, Абу Дауд. 
8. Хадис приведен у Ахмада и Абу Дауда и является"достоверным" ("са-
хих").  
9. Бухари, 7/275/380. 
10. Приведено Ахмадом и Абу Даудом и является "достоверным" хадисом. 
11. Ахмад, 6/31 и 6/422, а также Ибн Маджа, ном. 3162. Современной меди-
цине известно, что новорожденные девочки физически явяляются силь-
нее новорожденных мальчиков. Судя по всему, данное различие в коли-
честве баранов, которых необходимо принести в жертву по поводу рож-
дения ребенка, имеет своей основой именно этот медицинский феномен. 
Другими словами, для более слабых физически новорожденных мальчи-
ков у Бога выпрашивается больше силы. Хадис приведен также у аль-
Байхаки (9/304). 
12. Хадис приведен у ат-Табараии. 
13. Муслим. 2/656/2991 & 2993. 
14 .аль-Бухари, 7/5261/803. 
15.Ибн Саад, ат-Табакат (1/136& 137). 
16. Ибн Абд алб-Бар, аль-Истн'ааб. I I41, 42. 
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17. Ахмад (5/7.17), ат-Тирмизи. 
18. Муслим (4/1243/5733) и Абу-Дауд. 
19. Ахмад (5/I94). 
20. Имеется ввиду, что вес люди - рабы Всевышнего Аллаха, так как яв-
ляются его творениями. См. стр. 13 данного выпуска. 
21. Муслим. 3/1 168/5315, Абу Дауд. 
22. Ахмад 4/345, Абу Дауд 3/1377/4932. 
23. Бухари 8/134/206, Муслим 3/1169/5325. 
24. Муслим 4/1243/5733 и Абу Дауд. 
25. Муслим 3/1170/5334 
26. Коран 53:32: "И не приписывайте себе богобоязненности. Он (Аллах) 
лучше знает тех, кто богобоязнен!" 
27. Муслим, т. 3. с. 1170, ном. 5329; Абу Дауд 3/1379/4940: Тирмизи. Други-
ми словами, нелогично зван, человека "Достаток" и говорить, что ето нет, 
имея ввиду человека, но игрой слов обозначая наличие достаточных 
средств к существованию. 
28. Не путать со вторым именем. Среди мусульман это является нормальным 
явлением, когда человек имеет сразу два, а то и три имени, как, например: 
Мухаммад Салих или Абдулла Махмуд Мухаммад. 
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The article discusses the life of the founder of Islam Prophet Mohammad’s 
life and hadith books on the birth of child according to the Muslim rules. 
At the same time, there are extensive explanations by several religious 
figures of prayers and hadiths on this topic. 
 
